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Петправчук А. П. О разрешимости алгебры Ли, разложимой в сумму абелевой 
и нильпотентной подалгебр 7,8—986 
Пичугов С. А. Формула Риса для мультипликативных операторов в пространст-
ве тригонометрических полиномов 4—453 
Плетнева О. К., Покорный Ю. В. О Т-природе дифференциальных нера-
венств . . . . . . . . . . . . . 6—803 
Погоруй А. А. Предельно-некорректные уравнения в гильбертовом простран-
стве 2—241 
Покорный Ю. В., Карелина И. Г. Нелинейные теоремы сравнения на графах 4—525 
Полетаев Г. С. Парное уравнение свертки с ядрами из различных банаховых 
алгебр 6—803 
Полетаев Г. С. Абстрактный аналог парного уравнения типа свертки в кольце 
с факторизационной парой 9—1201 
Похилевич В- А. О подклассах регулярных и однолистных функций с фиксиро-
ванным коэффициентом 6—813 
Радвиевский Г. В. О свойствах решений линейных функционально-дифферен-
циальных уравнений, зависящих от параметра 9—1213 
Рашковский А. Ю., Ронкин Л. И. Предельные множества субгармонических 
функций и ассоциированных с ними мер в конусе 2—247 
Ребенка А. Л., Резниченко П. В. Борелевское суммирование разложений Брид-
жеса — Федербуша — Майера для многочастичных потенциалов - • 5—648 
Романовский А. В., Ядченко А. А. Мономиальные характеры и нормальные 
подгруппы конечных групп 7,8—991 
Романьков В. А. Критерии примитивности системы элементов свободной мета-
белевой группы * 7,8—996 
Романюк А. С. Приближение классов Бесова периодических функций многих 
переменных в пространстве Lp 10—1398 
Рязанов В. И. О замыкании классов квазиконформных отображений с интег-
ральными ограничениями 4—435 
Самойленко А. М. Исследование динамической системы в окрестности инвари-
антного тороидального многообразия . . . . . . 4—530 
Самойленко А. М. Динамические системы в Т т У ^ Е п (расширенный текст 
доклада, прочитанного автором на заседании Киевского математи-
ческого общества 26 февраля 1991 г.) • . . . . 10—1283 
Самойленко A.M., Мартынюк С. В. Обоснование численно-аналитического ме-
тода последовательных приближений для задач с интегральными краевы-
ми условиями 9—1231 
Самойленко A.M., Пелюх Г. П. О существовании и единственности ограничен-
ных на всей оси решений систем нелинейных дифференциально-разност-
ных уравнений нейтрального типа 3—390 
Самойленко А. М., Перестюк H.A., Трофимчук С. И. Обобщенные решения им-
• пульсных систем и явление биений 5—657 
Самойленко А. М., Трофимчук в. Я; Неограниченные функции с почти перио-
дическими разностями 10—1409 
Самойленко А. М., Трофимчук С. И. О пространствах кусочно-непрерывных 
почти периодических функций и почти периодических множеств на пря-
мой. 1 - 12—1613 
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Самойленко В. Г., Притула H. Н., Суяров У. С. Анализ полной интегрируе-
мости инверсного уравнения Кортевега— де Фриза 9—123^ 
Самойленко 10. С., Щульман В. С. О представлениях соотношений вида £ [Л, 
В] = f(A) +'"g (В) 1 - 1 1 0 
Самохвалов С. Е. О задании связностей в расслоениях действием бесконечных 
групп Ли 12—1599-
Сафарян Р. Г. Л-D-системы и ветвящиеся процессы Иржины 2—162 
Сахнович Л. А. Интегрируемые нелинейные уравнения на полуоси • 11—1587 
Сенатов В. И. Группы с условием минимальности для не почти слойно конеч-
ных подгрупп . 7,8—1002 
Скиба А. Н., Щеметков Л. А. Формации алгебр с дополняемыми подформаци-
ями 7,8—1008 
Скороход А. В. Динамические системы под влиянием быстрых случайных 
возмущений • 1—3 
Солнцев С. А. Об эквивалентности скалярной и операторной нормировок в 
усиленном законе больших чисел 4—537 
Сосницкий С. П. Об устойчивости равновесий неголономных систем в одном 
частном случае 4—440 
Степанец А. Я., Пачулиа Н. Л. Кратные суммы Фурье на множествах (i|i, [})-
дифференцируемых функций 4—545 
Степахно В. И. О больших выборках наблюдений случайных векторов боль-
шой размерности 10—1413 
Струнков С. П. Об одном представлении конечных групп, порожденных ин-
волюциями 7,8—1013 
Стогний В. И., Штелень В. М. Симметрия и точные решения некоторых 
уравнений Фоккера — Планка 4—456 
Субботин И. Я- О слабо центральных расширениях групп 7,8—1017 
Сумин В. И. Функционально-операторные уравнения Вольтерра и устойчи-
вость существования глобальных решений краевых задач . . . . 4—555 
\Супруненко Д. Л О группе Фробениуса " 7,8—1021 
Сущанский В. Я.,' Безущак О. Е. /-Сплетения и изометрии обобщенных бэровс-
ких метрик 7,8—1031 
Tomkinson М. J. Группы, являющиеся расширением абелевых посредством 
FC-гиперцентральных групп 7,8—1038 
Тушев А. В. Нетеровы модули над абелевыми группами конечного свободного 
ранга 7,8—1110 
Урманчева Л. Б. Численно-аналитический метод решения двухточечных за-
дач для систем интегро-дифференциальных уравнений с частными про-
изводными 4—447 
Усенко В. М. Подгруппы полупрямых произведений 7,8—1048 
Устименко В. А. Вычисления в группах Коксетера и связанных с ними ге-
ометрических объектах 7,8—1055 
Фам Ки Ань. Об одном методе построения решения нелинейной резонансной 
краевой задачи 5—663 
Фущич В. И. Условная симметрия уравнений нелинейной математической фи-
зики 11—1455 
Фущич В. Я., Егорченко И. А. Нелиевские анзацы и условная симметрия нели-
нейного уравнения Шредингера 12—1620 
Фущич В. Я., Жданов Р. 3., Ревенко И. В. Общие решения нелинейного вол-
нового уравнения и уравнения эйконала 11—1471 
Фущич В. Я., Парасюк И. О. Качественный анализ семейств ограниченных ре-
шений многомерного нелинейного уравнения Шредингера . . . . 6—821 
Фущич В. Я., Серов И. И. Условная инвариантность нелинейного волнового 
уравнения 3—394 
Хусаинов Д. Я• Оценки устойчивости решений систем дифференциально-функ-
циональных уравнений нейтрального типа 9—1123 
Черников Н. С. О цокольных и цокольно конечных группах 7,8—1042 
Черников Н. С. Факторизация групп перестановочными периодическими 
подгруппами без элементов одинаковых простых порядков . . . . 10—1429 
Чопик В. /. Неліевська редукція нелінійного рівняння Шредінгера • • • 11—1504 
Шаповаловский А. В. О поведении на лучах рядов Дирихле медленного роста 12—1603 
Шеремета М. Н. О целых функциях с однолистными в круге производными • 3—400 
Шкляр А. Я- Совместный спектр коммутирующих самосопряженных операто-
ров и критерии корректности и устойчивости для дифференциально-опе-
раторных уравнений 3—406 
Шунков В. П. О примарных элементах в группах 7,8—1068 
Энджиргли М. В. Об оценках распределения супремума одного класса стацио-
нарных случайных процессов 12—1628 
Яцун В. А. Точные локализованные решения в суперсимметричиых моделях 
бозон-фермионных взаимодействий . . . . . » > . , П—1487 
Краткие сообщения 
Алдашев С. А. О некоторых краевых задачах для линейных многомерных гн- -< 
перболических уравнений второго пооялкя . . . 3—4151 
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Алдашев С. А. Задача Трикоми для многомерного уравнения Лаврентьева — 
Бицадзе ' 4—568 
Алимов Д. Замечание о предельных распределениях интегральных функцио-
налов от эргодического марковского процесса 9—126? 
Amberg В., Franciosi S., Giovanni F. Формулы ранга для факторизуемых групп 7,8—1078' 
Аиіиров О. А., Перестюк H.A. О методе замораживания в системах с импуль-
сным воздействием 6—848 
Бабенко В. Ф., Пичугов С. А. Неравенства типа Бернштейна для полиномиаль-
ных сплайнов в пространстве L2 » 3—420 
Бакаев Н. 10. Оценки устойчивости метода Рунге — Кутты для дифференциаль-
ных уравнений с переменным оператором 2—262 
Бакаев И. 10. Условные оценки устойчивости метода Рунге — Кутты для урав-
нения с переменным оператором 4—572 
Банах Т. О. Параметрические результаты для некоторых классов бесконеч-
номерных многообразий 6—853 
Винницкий Б. В., Сорокивский В. М. О поведении на действительной оси це-
лых функций, представленных рядами Дирихле 2—265 
Волчков В. В. О функциях с нулевыми интегралами по кубам 6—859 
Воскресенский Е. В. Прямой метод Ляпунова в теории асимптотической экви-
валентности дифференциальных уравнений 1—115 
Воскресенский Е. В. Об асимптотике решений нелинейных дифференциаль-
ных уравнений 5—676 
Герасименко В. 1., Стаиіенко М. О. Метод гідродинамічних потенціалів в об-. 
ласті з складною границею 5—679 
Гехтман М. И., Калюжный А. А. Спектральная теория ортогональных по-
линомов нескольких переменных 10—1473 
Голодец В.- Я., Сохет А. М. О свойствах совместно эргодического действия 
прямого произведения двух групп 5—684 
Давыдов Н. А. О свойствах непрерывных отображений неограниченных метри-
ческих пространств 3—422 
Заиграев А. 10. Об оценивании неизвестных параметров линейной регрессии 
при наличии априорной информации 5—688 
IЗайцев Д. И.I, Онищук В. А. О локально нильпотентных группах с централи-
затором, удовлетворяющим условию конечности 7,8—1084 
Залесский А. Е. Условие простоты фундаментального идеала модулярной груп-
повой алгебры локально конечной группы 7,8—1088 
Иваницкая Л. С., Иванов А. В.. Асимптотическое разложение распределения 
дисперсии ошибки наблюдения в нелинейной регрессионной модели • - 5—697 
Иванюта И. Д. Силовские 2-подгруппы группы U (q2) 7,8—1091-
Иввеков И. Г. Принцип локализации для разложений обобщенных функций по 
собственным функциям оператора Штурма — Лиувилля на конечном ин-
тервале 5—703 
Исмаилов 3. И. Об одном полиномиальном приближении решения задачи 3—427 
Коиш 
Каткова О. М. Об одной проблеме Фекера 9—1255 
Киричинская И. Б. Продолжение полунепрерывных процессов с независимыми 
приращениями 9—1269 
Кляцкая Л. М. Об одном классе метабелевых групп с дополняемыми подгруп-
пами 7,8—1093 
Коваль В. А. Асимптотическое поведение решений стохастических рекуррент-
ных уравнений в Ra 6—829 
Коломиец В. Г., Мельников А. И., Мухитдинов Т. М. Ob усреднении стохас-
тических систем интегро-дифференциальных уравнений с «спуассоновс-
ким шумом» . . . . . . . 2—273 
Королюк В. В. Центральная предельная теорема для неоднородных процес-
сов с независимыми приращениями с полумарковскими переключениями 1—134 
Котляров О. Л. Сокращенное описание многочастичных систем с непрерывным 
случайным взаимодействием • • 1—137 
Крутиголова Е. К. Свойства рядов экспонент, показатели которых имеют ко-
нечную плотность • • • • 2—277 
Кудьявин В. С., Гольберг А. Л. Средние коэффициенты квазиконформности 
пары областей • • 12—1709 
Майборода Р. Е. Непараметрическое обнаружение разладки по наблюдениям 
с погрешностью 5—706 
Мацак И. К. Одна асимптотическая оценка для сумм независимых случайных 
величин в банаховом пространстве . . . 2—270 
Мередов Б. Предельные теоремы для случайных процессов, построенных по 
суммам независимых разнораспределенных случайных величин • • 1—141 
Митропольский Ю. А., Шульга М. В. Приближенная симметрия нелинейного 
уравнения теплопроводности • 6—833 
Мищенко Б. И. Локально ступенчатые группы с дополняемыми бесконечными 
неабелевыми подгруппами - 7,8—1093 
Молдаванский Д. И. Об изоморфизме групп Баумслага — Солитера . . 12—1684-
Мухин Ю. Н., Яковенко Е. Н. О топологических группах с коалгебраической 
решеткой замкнутых подгрупп 7,8—1103-
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•Нгуен. Быонг. О регуляризации вариационных неравенств и общей схеме ап-
проксимации регуляризованных решений в банаховых пространствах • • 9—1273 
Летунина М. Ю. Средняя квадратическая ошибка оценки сплайнов первого 
порядка в модели линейной регрессии 3—429 1 
Подуфалов ff. Д. О подплоскостях конечных проективных плоскостей • • • 7,8—1109 
Прицкер И. Е. Порядковое сравнение норм полиномов в областях комплекс-
ной плоскости 9—1277 
Раад Ноори Бутрис. О периодических решениях нелинейных систем диффе-
ренциально-операторных уравнений с импульсным воздействием • • • 9—1260 
Радченко В. ff. Равномерная интегрируемость для интегралов по 10-значным 
мерам . 9—1264 
Ройтгарц А. Д. Предельные теоремы для точных случайных полей, заданных 
на плоскости 1—Н8 ' 
Слепенчук К• М. Теоремы тауберова типа для матричных преобразований двой-
ных рядов 5—709 
Сорокин В. ff. О совместных двухточечных аппроксимациях Паде марковских 
функций 6—837 
Старун И. И. О'решении задачи Коши для сингулярно возмущенной линейной 
системы 5—715 
Степанец А. И., Степанец ff. И. Приближение целыми функциями в среднем 
на действительной оси 1—121 
Теплинский 10. В., Авдеюк П. И. Редукция задачи о существовании инвариант-
ного тора бесконечной дифференциальной системы к конечномерному 
случаю 9—1251 
Тригуб С. Г. О скорости сходимости некоторых случайных рядов в нормах про-
странств Орлича 6—841 
Тригуб Р. М. Мультипликаторы рядов Фурье 12—1686 
Файвибаев Э. Ф., Кадырбеков Т. Метод двухмасштабного разложения решения 
интегро-дифференциального уравнения с малым параметром . . . . 1—129 
Футорный В. М. Весовые sl (3)-модули, порожденные полупримитивными эле- I 
ментами 2—281 
Фам Ки Ань, Нгуен Ван Хунг. Робастный вариант метода стягивающихся ком-
пактов 12—1693 
Шабовов М. Ш. Об оценках погрешности квадратурных формул для некоторых 
классов функций 12—1712 
Шалаев В. В. О поперечниках в L2 классов дифференцируемых функций, оп-
ределяемых модулями непрерывности высших порядков 1—125 
Шалаев В. В. Точные оценки приближения непрерывных на сфере функций ли-
к нейными операторами типа свертки 4—565 
Юбилейные даты 
Алексей Николаевич Боголюбов (к 80-летию со дня рождения) . . . . . 6—864 
Березанский Ю. М., Горбачук М. Л., Ивасишен С. Д., Королюк В. С., Митро-
польский Ю. А., Скрыпник И. В. Самуил Давидович Эйдельман (К семи-
десятилетию со дня рождения) 5—675 
Березанський 10. М., Горбачук М. Л., Микитюк Я• В., Притула Я• Г., Сто-
рож О. Г. Владислав Елшович Лянце (до 70-р1ччя вщ дня народження) 9—1249 
Боголюбов М. М., Митропольський Ю. О., Петрина Д. Я-, Самойленко А. М., 
Фущич В. I. Остап Степанович Парасюк (до 70-р1ччя вщ дня народжен-
ня) 11—1443 
Митропольский Ю. А., Самойленко А. МБоголюбов А. ff., Чарин В. С. Отто 
|Юльевич Шмидт (к 100-летию со дня рождения) 7,8—867 
Хроника 
Гусак Д. В., Лучка А. 10. О защите докторских диссертаций на Специализиро-
ванных советах при Институте математики АН Украины в 1990—1991 гг. 12—1717 
Заяц В. В., Майстренко Ю. Л., Свищук А. В. Республиканская школа моло-
дых ученых «Математические методы в естествознании: теоретические и 
прикладные аспекты» 5—719 
Минарченко А. Н., Наваренко Н. А., Перевервев С. В. Республиканская науч-
ная конференция «Экстремальные задачи теории приближения и их при-
ложения» 5—720 
Самойленко А. М., Беревовский А. А., Жемухов X. К. Школа-семинар «Нели-
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